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This paper is intended to explore the real image of “Tsukihit-wotoko” in the “Tanabata No Uta （Song 
of the Star Festival） in the Hitomaro Kashu”. Through empirical study on relevant references, it is 
concluded that for the original record of“Tsukihit-wotoko”, the character “ 牡 （male）” in the “Nishi 
Honganji-bon Man'yōshū”should be more close to the meaning of “Tsukihit-wotoko”. Secondly, 
“Tsukihit-wotoko” should be a word created by the author when he understood that “Tsukihit-
wotoko”could be either “wotoko （male）” or “womina （female）”.  Finally, the reason why “Tsukihit-
wotoko” was asked by people expecting the meeting of “Hikoboshi （Male Star）・Orihime （Weaving 
Princess）” in the “Tanabata No Uta”,  is just that he also lives in the heaven, but not had any 
relationship with the Tanabata Story.
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秋風之 清夕 天漢 舟滂度 月人牡子（二〇四三）
秋風の清けきゆふべ天の川舟漕ぎ渡る月人をとこ









於保夫祢尓 麻可治之自奴伎 宇奈波良乎 許藝弖天和多流 月人乎登祜（三六一一）
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